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Com grande satisfação registramos o 
lançamento da Revista de Contabilidade e 
Controladoria – RC&C, vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade da Universidade Federal 
do Paraná - UFPR.  
Nossa quase centenária instituição tem 
contribuído ao longo de sua trajetória 
para o desenvolvimento social, 
econômico e cultural do estado do Paraná 
e constitui-se no maior e mais produtivo 
polo de produção de conhecimento em 
nosso estado, liderando também as 
atividades de pós-graduação strictu sensu, 
com 90 programas de Mestrado e 
Doutorado.  
No Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 
o programa de Mestrado em 
Contabilidade surgiu em decorrência de 
longa e profícua experiência em cursos de 
pós-graduação lato sensu, somada à 
contratação de professores doutores e que 
tiveram apoio dos demais programas já 
existentes, como economia e 
administração.  
Esse esforço coletivo foi recompensado 
com o credenciamento do Mestrado em 
Contabilidade pela CAPES conforme 
Ofício no. 617/2004/CTC/CAPES de 21 
de dezembro de 2004, sendo que a partir 
do início das suas atividades o programa 
vem estabelecendo vínculos de 
cooperação com outros programas da 
Região Sul, tornando-se hoje importante 
núcleo na área contábil.  
 
Is with great satisfaction that we are 
registering the release of the Revista de 
Contabilidade e Controladoia - RC&C 
(Account and Controllership Journal) as 
part of the accountancy post-graduation 
program, at the Federal University of 
Parana - UFPR.  
Our almost centennial institution has 
given many contributions to the social, 
economic and cultural development in the 
state of Parana' during its long trajectory, 
and performs a big role as the biggest 
cultural and knowledge producer in our 
state, also leading post-graduation 
activities (strictu sensu) with 90 programs 
of master degree and doctoral degree. 
In the Applied Social Sciences 
department, the master-degree in 
accountancy was founded due the long 
and successful experience on post-
graduation (lato sensu) courses, in 
addition to the hiring of teachers with 
doctor degree who also had support from 
the other programs already existent in the 
areas of economy and administration.  
This collective effort was rewarded with 
the official admission of the master 
degree in accountancy program by the 
CAPES, according to the official letter 
number 617/2004/CTC/CAPES 
published in dezember, 21th of 2004. 
Since the start of its activities the 
program has established bounds of 
cooperation with other programs in the 
South region of Brazil, becoming today a 
very important knowledge center in the 
accountancy area. 
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Como ex-diretor do Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas e atualmente como 
Reitor da UFPR testemunho com muita 
alegria a concretização de mais esta 
importante etapa na consolidação do 
programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade, desejando que este 
periódico possa cumprir um importante 
papel de disseminar a produção 
acadêmica na área contábil, tão 
importante no contexto econômico 
contemporâneo, contribuindo para o 
avanço no desenvolvimento científico e 
tecnológico em nosso estado. Congratulo-
me com todos que contribuíram para que 
este projeto pudesse tornar-se realidade. 
As the ex-director of the Applied Social 
Sciences department and current director 
of the Federal University of Parana I 
report with great joy the achievement of a 
important step in the consolidation of the 
accountancy post-graduation program, 
hoping that these journal may accomplish 
its important role in dissemination of 
scientific production in the accountancy 
area that is so important in the actual 
economic scenario, furthermore, 
contributing to the scientific and 
technologic development in our state. I 
also would like to congratulate all of 
those who had contributed to the 
realization of this project. 
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Diretor do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR 
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Estamos chegando ……. 
Sou, orgulhosamente, professor desta 
instituição há 20 anos, sempre vinculado 
ao Departamento de Contabilidade, ora só 
como docente, ora como docente e gestor. 
Sou partícipe do contínuo 
desenvolvimento do Departamento de 
Contabilidade, do Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas e da nossa quase 
centenária UFPR. 
Para minha felicidade, nesta jornada 
acadêmica, estou vivendo mais um 
momento importante: a criação e 
lançamento da nossa revista, a RC&C – 
Revista de Contabilidade e Controladoria, 
vinculada ao PPG Mestrado em 
Contabilidade da UFPR.  
A primeira vista, o lançamento de uma 
revista pode parecer algo fácil, trivial e 
rotineiro. Podemos ser tentados a pensar 
que basta divulgar, aguardar a submissão 
dos artigos, gerir o processo de avaliação, 
aceite/recusa, correção e publicação. 
Mas, não é dessa forma que acontece. 
Inúmeros são os desafios. 
Com a adoção cada vez mais disseminada 
no âmbito das instituições de ensino 
superior do Open Journal Systems, na 
nossa instituição denominada de SER – 
Serviço Eletrônico de Editoração, 
algumas etapas do desafio de criar, gerir e 
disponibilizar para a sociedade uma 
revista não são mais um grande 
problema. 
Devemos ter em mente que os avanços 
tecnológicos que possibilitam o desenvol-
We are arriving ... ....  
I am very proud to be a professor of this 
University. I have been teaching here for 
20 years now, always in the accounting 
department. When I am not teaching or 
lecturing, I work as a head of the 
department. Regardless the position, I 
have been involved on the continuous 
development of the Accounting 
Department, Sector of Applied Social 
Sciences and also of our almost 
centennial Federal University of Parana. 
At the present moment, I have been 
experiencing a very important moment: 
the creation and launch of our journal, 
RC&C (Revista de Contabilidade & 
Controladoria) - A Journal of Accounting 
and Controllership, which is attached to 
the Program of Master in Accountancy at 
our University. 
At first, publishing a journal may seem 
easy, trivial, and normal. We may be 
tempted to think that the only need is to 
publicize it, wait for the submission of 
articles, manage the evaluation process, 
acceptance / rejection, correction and 
print it. However, there is more to it. 
There are countless challenges.  
By the increasingly spread of the Open 
Journal Systems, in our institution called 
SER – Serviço Eletrônico de Editoração 
(Editorial Electronic Service) - the 
challenge to create, manage and provide 
for society a journal is no longer a 
problem.  
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mento de uma estrutura  
Devemos ter em mente que os avanços 
tecnológicos que possibilitam o 
desenvolvimento de uma estrutura 
viabilizadora para a criação de uma 
revista, por si só, não bastam. É 
necessário que uma revista tenha alma, 
seja viva e pulsante. Para que isso ocorra, 
há a necessidade de alguém, ou um 
grupo, que se doe para tal empreitada, 
pois inúmeros outros desafios estão 
presentes.  
Em geral revistas estão vinculadas aos 
programas de pós-graduação stricto 
sensu, sejam eles na modalidade 
acadêmica ou profissional. Tal como os 
programas de pós-graduação stricto 
sensu, os cursos de graduação, as 
atividades em geral dos docentes, a 
produção dos docentes e discentes, as 
revistas também são avaliadas. Se a 
revista for bem avaliada será objeto de 
intensa demanda por parte dos autores, o 
que assegura a possibilidade de aceitar 
artigos com qualidade. Tal estado de 
coisas caracteriza um ambiente 
competitivo, dinâmico nesse mundo 
editorial acadêmico, daí a necessidade de 
pessoas envolvidas, comprometidas, 
posto que elas [pessoas] dão vida, cor, 
alma as coisas, neste caso, a RC&C. 
Uma revista, no seu processo de criação, 
exige todo um planejamento, em que 
deve ser estabelecida a sua missão, visão, 
público-alvo, o foco da revista, editores, 
comissão científica, regras de avaliação, 
regras de publicação [em especialmente 
para se evitar processos endógenos, ou 
tornar-se um veículo facilitador de 
divulgação dos trabalhos da casa] – se 
submissão contínua ou seriada, entre 
outros. É uma tarefa hercúlea, em que 
alinhavei umas poucas.  
Entendo como de vital importância para o 
desenvolvimento da contabilidade 
enquanto ramo do conhecimento e prática 
profissional, num primeiro momento em 
âmbito regional e posteriormente nacio -  
 
We must understand that the 
technological advances that allow the 
development of an infrastructure that 
makes it possible to create a journal is not 
enough to make it actually happen. The 
journal needs a soul, that must be alive 
and have a beating heart. In order to 
accomplish it, there is the need for 
someone - or a group - fully committed to 
this venture, for many other challenges 
will follow.  
Generally speaking, journals are 
associated to the graduate programs, 
whether it is in academic or professional 
level. Like the graduate programs, in the 
undergraduate program the activities and 
production of the teachers as well as the 
students, the publications are also 
evaluated. If the journal is well assessed 
it will be the subject of heavy demand 
from the authors, which ensures the 
possibility for better qualified articles. 
This state of affairs turns it into a 
competitive and dynamic environment 
within the academic publishing world, 
hence the need for high commitment 
from those involved, since they are the 
life, the color and soul of the RC&C  
A journal, as a creative process, requires 
planning in advance to established core 
points such as its mission, its vision, the 
target audience, the focus of the journal, 
the editors, the scientific committee, the 
evaluation rules, rules for publication [in 
particular to avoid an endogenous 
processes, or become a vehicle to 
facilitate the dissemination of the 
writings of our own students] – whether 
or not it will have a continuous or serial 
submission, among others things.  
I understand it as crucial to the 
development of accountability as a 
category of knowledge (theory) and 
professional practice, at first regionally 
and then at a national level, the creation, 
dissemination, publishing and 
maintenance of RC&C, linked to PPG  
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  onal, a criação, divulgação, lançamento 
e manutenção da RC&C - Revista de 
Contabilidade e Controladoria, vinculada 
ao PPG Mestrado em Contabilidade da 
UFPR.  
Aos editores – Panhoca, Lauro, Simão – e 
demais colaboradores, parabéns e sucesso 
nesta árdua, porém, gratificante 
empreitada. 
Por fim, vislumbrando um futuro 
promissor, desejo a todos do 
Departamento de Contabilidade  muito 
sucesso, e a certeza de que a nossa 
comunidade acadêmica pode ficar certa 
de que a RC&C está chegando..., para 
ficar, crescer e brilhar. 
 
Master in Accounting of UFPR.  
To the editors Panhoca, Lauro, Simão, 
and other collaborators, congratulations 
and success in this arduous but rewarding 
task.  
Finally, in anticipating a promising 
future, I wish all the best to the 
accounting department. Also, I would 
like to assure the academic community 
that the RC&C is coming ... to stay, 
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